


















































































































・千紫会万紅展 ( 第 47 回 )「空即是色」
・尾瀬書展 ( 第５回 )「尾瀬峰」



























・第 1回四條畷市文化振興計画進捗状況等意見聴取会6 月 30 日
















・磯城郡保育士会研修会「造形活動を楽しむ保育者の姿勢」10 月 8 日三宅幼児園
・ひらりす保育園園内研修講師「昆虫の好きな家を作ろう」10 月 13 日
・なわてすみれ園園内研修講師「絵の具で広がる表現ワークショップ」11 月 2 日
・ひらりす保育園園内研修講師「パステルで紅葉を描こう」11 月 24 日
・四條畷学園小学校教員企画研修会講師「主体的表現活動について」12 月 13 日
・ひらりす保育園園内研修講師「カラーチップでキャンドルを作ろう」12 月 22 日
－ 227 －





























































































書実務』（第 6章メディカルマナー「1．第一印象をよくするために」P.219 ～ 223，「5．交際業務」P.248
～ 255）建帛社2017 年 4 月
・水原道子・大島武編著『新版ビジネス実務総論』（第 1部第 3章「経済の動きと日常生活」P.35 ～ 44）
樹村房2017 年 3 月
【学会発表】
・「キャリアデザイン教育における教材開発」日本ビジネス実務学会第 35 回研究大会ポスター発表
2016 年 6 月 11 日（於金城大学）
【論文】
・森山廣美，水原道子，上田知美『短期大学におけるキャリア教育の現状－学生の職業・就業意識調査
と大学の取り組み事例から－』四天王寺大学教育研究実践論集第 3号P.71 ～ 85　2017 年 3 月
【社会的活動】
・大東四條畷消防組合個人情報保護審査会委員（2017 年 4 月～）
・大東四條畷消防組合情報公開審査会委員（2017 年 4 月～）
・大東市個人情報保護審査会委員（2015 年 7 月～）
・大東市情報公開審査会委員（2015 年 7 月～）




仲田雅博）　共著，『再発見　京の魚―おいしさの秘密』第 14 章コンブ　p.148 ～ 163,第 15 章かつお



















































ニングを使った分析―　日本教育心理学会第 58 回総会発表論文集 303.（2016.10.8）
－ 231 －
【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　「教員相互による公開授業参観」の取り組み　関西 FD連
絡協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
・北村瑞穂・鍛治谷静・榊原和子　四條畷学園短期大学における授業アンケートの展望　関西 FD連絡
協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
【社会的活動】
・大東市緑の基本計画策定市民会議委員
・大東市まち・ひと・しごと創世総合戦略推進会議委員
吉井珠代
【社会的活動】
・（財）短期大学基準協会第三者評価委員
・社会福祉法人城南福祉会評議員
・社会福祉法人博愛社第三者委員
金津春江
【論文】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　2016　教員相互による公開授業参観の成果と課題―授業担
当者及び参観者による報告書のテキストマイニング分析を通して　四條畷学園短期大学紀要49，47-57
【研究活動】
・鍛治谷静・北村瑞穂・金津春江・榊原和子　「教員相互による公開授業参観」の取り組み　関西 FD連
絡協議会第 9回総会FD活動報告会（2016.5.28）
【社会的活動】
・第 29 回介護福祉士国家試験委員
・若年認知症支援の会（愛都の会、桃山なごみ会）サポーター
－ 232 －
